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  Dengan ini saya mengajukan bahwa skripsi ini yang 
berjudul”peningkatan kreatifitas belajar IPA melalui strategi learning by 
doing pada siswa kelas V SDN 06 Tawangmangu” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara  yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
Atas pernyataan tersebut saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain 
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Kunci pembelajaran yang efektif adalah kreatifitas 
Pembelajaran Tanpa kreatifitas Samadengan Hambar 
Kreatifitas itu hidup dan berkembang 




Kreatifitas membuat kita hidup penuh warna 
Kreatifitas menjadikan hambatan menjadi jalan 





yang menjadikan kreatifitas itu begitu indah?  Yaitu disaat hasil kreatifitas kita 
dapat berguna bagi semua orang. 
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pembelajaran learning by doing pada siswa kelas V SDN 06 
Tawangmangu.  Skripsi. Program PSKGJ universitas muhammadiyah 
Surakarta ,33 halaman 
  
  Penenlitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan 
penerapan pembelajaran teknik Learning By Doing pada mata pelajaran 
IPA kelas V SDN 06 Tawangmangu; (2) mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 06 
Tawangmangu. (3) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 06 Tawangmangu.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aktivitas siswa pada 
siklus I sebesar 50 % dan pada siklus II menjadi 98 %, peningkatan 
disini mencapai 48 %. Sementara untuk hasil belajar siswa, ketuntasan 
pada siklus I sebesar 57% dan ketuntasan pada siklus II meningkat 
menjadi 90 %, peningkatan disini sebesar 43 %. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disarankan agar guru menggunakan teknik 
Learning By Doing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa dan penelitian ini dapat dijadikan langkah awal untuk penelitian 
lebih lanjut. Penelitian selanjutnya diharapakan bisa lebih bervariatif 
kegiatan yang dilakukan siswa, sehingga kegiatan siswa mengahafal 
semakin berkurang diganti dengan berbuat dan hasilnya bisa 
diaplikasikan siswa dalam kehidupan. 
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